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2Сегашна состојба
‐субстандард
на
‐ неефикасна
Проблемски подрачја во Управувањето со цврстиот отпад во Р. Македонија
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4За да се спречат овие негативни појави и да се намали нивното влијание
треба да се задоволат следниве потреби:
Цели на Стратегијата
Стратегијата за управување со отпад ја одразува националната
политика во доменот на управување со отпадот и претставува основа за
подготвување и за спроведување на поефикасен интегриран систем за
управување со отпадот, кој ќе биде ефективен во однос на трошоците
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6Основни клучни принципи на Националната Стратегијата за
управување со отпад се:
Одржлив развој
Принцип на близина и самодоволност
Принцип на претпазливост
Принцип "загадувачот плаќа"
Хиерархија на отпадот
Најдобра изводлива еколошка опција (НИЕО)
Одговорност на производителот
Предвиденото преструктуирање на текстилните
претпријатија ќе овозможи:
Конфекциските претпријатија
поекономично е да ги користат
услугите на претпријатијата, чија
основна дејност е рециклирање
на текстилниот отпад
ј ј
ј ј ј
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? сепарирањето на одделните отпадоци и рециклирањето на текстилниот
отпад да се врши во самите производствените претпријатија
? смалување на трошоците за ракување со текстилниот отпад и
? негово повторно користење како потенцијална суровина
Текстилниот отпад истовремено поседува еколошка и економска
компонента. Сите фази на обнова на текстилниот отпад, коишто се
употребуваат за производство на нови производи или на енергија, 
овозможуваат зачувување на необновливите природни ресурси. 
Со реализација на новата стратегија за управување со отпад
се очекува да се постигнат повеќе позитивни ефекти во
текстилната индустрија: 
? смалување на количините и видовите на создаден цврст текстилен
отпад, со спроведување на регуларни постапки
? спречување на загадувањето на животната средина и природата
? елеминирање на можноста за нарушување на здравјето на луѓето
? подобрување на квалитетот на животот со отстранување и
рекултивирање на дивите депонии
? економска корист од повторна употреба и рециклирање на
текстилниот отпад
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Заклучок
За имплементирање на системите за одржливо управување со
цврстиот отпад од текстилната индустрија, потребно е сите носителите на
одлуки, националните и локалните власти, индустриите и
комерцијалниот сектор, да се соочат со потребата од:
превземање на итни организациони мерки и нивно финансирање
примена на комбинација од стимулативни и казнени мерки
затварање или рекултивирање на несоодветни депонии
воведување на надоместоци / такси кои би биле прогресивно зголемувани
на годишно ниво
подигање на еколошката свест на создавачите на отпад и комуникација
зајакнување на мониторингот и инспекцијата
Се смета дека oвие мерки ќе го трасираат
патот кон имплементирање на
долгорочните политики за интегрирано
Управување со отпад
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